

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nombre Descripción TipodeDatos Ejemplo
Frames Númerodefotogramas Enteropositivo 3
Seconds Segundoalqueperteneceelfotograma Decimalpositivo 0.4
J[NUM]X PosicióndeljugadorNUMenelejeXsegún Decimalpositivo 67.7585
lascoordenadasdelapistadebaloncesto
J[NUM]Y PosicióndeljugadorNUMenelejeYsegún Decimalpositivo 29.3657
lascoordenadasdelapistadebaloncesto
J[NUM]XA PosicióndeljugadorNUMenelejeXsegúnlas Decimalpositivo 169.0
coordenadasdelaimagendelaprimeracámara
J[NUM]YA PosicióndeljugadorNUMenelejeYsegúnlas Decimalpositivo 192.0
coordenadasdelaimagendelaprimeracámara
J[NUM]XB Espacioreservadoparaincluirunacoordenada - -
más,nopresenteenlaactualimplementación






















Nombre Descripción TipodeDatos Ejemplo
Number Identiﬁcadorúnicodeljugador Enteropositivo 1
































Nombre Descripción TipodeDatos Ejemplo
GetBal[sec] Instantedeltiempoenelqueeljugador Enteropositivo 54
consigueelbalón,medidoensegundos
LossBal[sec] Instantedeltiempoenelqueeljugador Enteropositivo 68
pierdeelbalón,medidoensegundos
Player Númeroqueidentiﬁcaal Enteropositivo 2
jugador,véase"PlayerList.txt"
Cuadro7.4:HasBal.txt
Nombre Descripción TipodeDatos Ejemplo
Start[sec] Instanteenelquecomienzalaacción Enteropositivo 7
degrupo,medidoensegundos
End[sec] Instanteenelqueterminalaacción Enteropositivo 14
degrupo,medidoensegundos




















Nombre Descripción TipodeDatos Ejemplo
Number Numerodecodiﬁcacióndelaaccióngrupal Enteropositivo 2
Mark Identiﬁcadorúnicodelaaccióndegrupo Texto push





















































































































































































































































Clase k=1 k=2 k=3 k=4
Pasarpordelante 5 7 33 -
Pasarpordetrás 6 5 38 -
Push 1 30 22 -
Flashlargo 27 26 32 -
Doscontrauno 11 23 26 33
Cuadro8.2:Seleccióndecaracterísticasbasadasenwrapperbinario
Iteración k=1 k=2 k=3 k=4































Clase k=1 k=2 k=3 k=4 k=5
Pasarpordelante 17 38 40 39 35
Pasarpordetrás 20 38 40 39 37
Push 1 38 40 39 15
Flashlargo 1 38 40 39 15



















Iteración k=1 k=2 k=3 k=4 k=5
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